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Abstract：Purpose of this study wants to understand by the intention to participate in Taiwan GPT tourist, in accordance with the selected 
mainland tourist various geographical regions for GPT and listed by geographic location through variables such as socio-economic background, 
And findings tourism intention of the various geographical regions choice, analytical study of the purchase behavior and GPT Concern the study 
object as follows: 1st, the travel agency quality is different, will affect the mainland traveling the intention. 2nd, the traveling motive is different 
will affect the mainland traveling the intention. 3rd, the travel agency quality and the traveling motive’s correlation, will affect the mainland 
traveling the intention. It Appraises Taiwan passenger to go to the mainland traveling the intention，motivation and potential Taiwan tourist, to 
mainland traveling destination cognition analytical study.




















地，团体套装旅游(Group Package Tour, GPT) 成
为主要的海外旅游形式［1］。
台湾地区旅客出岛旅游方式，据台湾地区
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构面 题号 项目 平均值 标准差 Cronbach’sα 值
旅游动机
1 休闲的动机 3.73 0.853
2 文化的动机 3.73 0.861
3 人际关系的动机 3.22 0.978
4 购物的动机 3.00 1.01
5 环游世界理想的动机 3.52 0.939
旅行社质量
17 旅行社品牌很重要 3.81 0.873
0.6643
18 旅行社是否口碑佳知名度高 3.77 0.874
19 旅行社是否有令人满意的服务及特色 3.65 0.832
20 价格是否适当是 重要的考虑 3.77 0.929
旅游意愿
21 一年内有前往大陆旅游的计划 3.05 1.082
0.8085










旅行社不同质量集群 样本数 平均数 标准差
1．低旅行社质量集群 252 3.2331 0.45127
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表7　旅游动机集群样本分配
动机集群 休闲动机 文化动机 人际关系 购物动机 环游世界 样本数
一 4 4 2 2 3 124
二 4 4 4 2 4 124
三 4 4 4 4 3 131
四 3 3 3 3 3 86
五 4 5 4 4 5 39
表8　旅游动机集群与旅游动机的单因子变异数分析
动机集群平均值 集群一 集群二 集群三 集群四 集群五 F 值  P 值
休闲动机 3.84 3.98 3.96 2.51 4.44 100.712 0.000
雪费事后比较法检验                 5>4 ；2>4
文化动机 3.77 4.27 3.60 2.73 4.56 84.543 0.000
雪费事后比较法检验                 5>4；1,3； 2>4 
人际关系 2.15 3.59 3.73 2.90 4.49 154.586 0.000
雪费事后比较法检验                 5>1，2>4；3>1
购物动机 2.48 2.31 3.87 2.84 4.36 131.881 0.000
雪费事后比较法检验                 5>1，2；3>1,2
环游世界 3.07 3.96 3.43 3.02 4.92 62.352 0.000
雪费事后比较法检验                 5>1，4
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表9　旅游动机集群与旅游意愿单因子变异数及Fisher’s分析
旅游动机集群 样本数 平均数 标准差 Fisher’s Constant
1.拓展视野动机集群 124 2.9556 1.00408 4.927 —5.374
2.两岸互动动机集群 124 2.9032 0.99731 4.583 —4.866
3.旅游交流动机集群 131 3.2672 0.89076 4.195 —4.339
4.旅游经常化动机集群 86 2.7674 0.82140 5.065 —5.588
5.全方位旅游动机集群 39 3.6282 1.00471 4.162 —4.296
F检验 P值













































校正后的模式 9 4.325 4.89 0.000
旅游动机 4 4.379 4.96 0.001
旅行社质量 1 1.084 1.228 0.268
旅游动机×旅行
社质量
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